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ГА ЗЕТ А  ВЫ ХОДИТ ЕЖЕДНЕВНО 
О Р Г А Н !
П елзоураиьско го  РК  ВКЙ(б) 
РИК а и РПС 
Свердловской с б л .
Подписная плата
На 1 мес.1-20 к 
„ 2 — 2-40 к.
„ 3 — 3-60 к.
№ 204 (1160) * 9 сентября 1935 года, понедельник Я® 204 (1160)
З а  р е в о л ю ц и о н н у ю  
б д и т е л ь н о с т ь
Следственные органы твердо 
установили, что здание горсовета 
и окружаю щ ие его постройки за 
горели в результате подж ога 
Пожар начался  в помещении 
горкомхоза. Но подозрению в 
поджоге задерж аны  бухгалтер 
горкомхоза Ш улин Д. Е. и его 
помощник Ш естаков.
Кто ж е работники горкомхоза? 
Каково их социальное положе 
ние, их преданность работе?
К величайш ему сож алению , мы 
должны прямо заяви ть , что 
председатель горсовета тов. Зе- 
ленкин. н ачальн ик  горкомхоза 
тов. Серебряков и партийный ор 
ганнзатор тов. Комарова ^ р о я -  
вили классовую  близорукость в 
нодборе людей в контору. В кон 
торе засели и прочно окопались 
классово чуж ды е элементы, пья 
вицы и дезорганизаторы ; Бирю 
ков Л — сын бывшего владельца 
лесопилки, работал прорабом ре 
ыонтно-строительной конторы (в 
настоящ ее время уволен,; Лап- 
іі іи р ,  принимавший активное уча 
стие в расстрелах 6 і>л і ш »виков , 
состоял на д о л ж н о с т и  
главного б у х г а л т е р а  
конторы : Ш естаков Ф. А.— сын 
к у л ака , работал помощником 
бухгалтера; Ш улин Л. Е .— бух 
галтером горком хоза. Этот чело 
век пил запоем В апреле меся 
це пьянствовал 20 дней, не вы 
Х)дил на работу. С  12 а в г у с .а  
Ш улин п ьян ствовал  и не явл ял ­
ся па работу в горкомхоз до 
момев,та пож ара (4 го сентября). 
Все сходило с рук.
Работа горкомхоза была р аз­
вален а. Председателю гор 
совета тов. Зелеикнну и началь 
вику горкомхоза тов. Серебряко 
ву  задолго сигнализировали о 
наличии в ап парате классово» 
чужды?, и разлож ивш ихся эле-
ментов. Полугодовой отчет бух 
галтери ей  горкомхоза в область 
представлен не <ы л несмотря 
па срочные требования со сторо 
ны ОблФО. 11а с ч е і конторы 
был наложен арест, зар п л ата  не 
вы давалась.
Ко всем безобразиям , творя 
щимся в стенах горсовета, пред 
седатоль тов. З-злепкип, н ачаль 
ник горкомхоза тов. Серебряков 
н п артий ная  .группа отно 
сились п р и м и р е  н ч е с к  и, 
не делали никаких выводов, в 
результате чего классовы е враги  
совершили поджог здания горсо 
вета. В дело вмеш алась проку­
ратура, которая предложила гор 
совету создать специальную  ко 
миссию и проверить работу гор­
комхоза. Но в день работы этой 
комиссии возник пожар
Председатель горсовета т . Зе- 
ленкин. начальник горкомхоза 
тов*. Серебряков не у  л і пре­
дупреждений партии о классовой 
бдительности, не поняли, что 
борьба с врагами нашей родины 
еще не закончена. Зеленкин дер­
жал у себя в горсовете людей 
с заведомо темным прош лым, вы 
ходцев из чуждого нам к л асса , 
а н ачальник горкомхоза т . Се­
ребряков вместо того, чтобы вы г­
нать неисправимого пьяницу 
Ш ѵлина, ходил к нему на к вар ­
тиру, сп равлялся  о состояния его 
здоровья.
Урок руководителей городского 
совета, допустивших классовую  
близорукость, должен быть учтен 
всеми организациями района, 
которые должны сделать из него 
большевистские выводы, а под­
ж игатели городского совета, пы 
тавш иеся замести свои преступ­
ные следы , должны бы ть сурово 
н аказан ы .
С площадки Трубстроя
ВИНОВАТЫ ЛИ СТРОИТЕЛИ?
Пару дней тому назад наш а 
газета подвергла критике элек- 
тропромовцев за непростительное 
их отставание по монтажу боль 
того штифеля. Насколько непо­
воротливы электропромовцы под 
тверждает следующий факт: им 
портный прошивной и автома­
тический стан ы , р ж инг машины 
и загрузочное устройство мето­
дической печи бетонщиками п од­
литы и все они готовы к п т  
бровке. Но шабровать мехавомоа- 
таж ники пе в состоянии Почему? 
Строители пе сделали полы, не 
убрали мусор, словом, шабровка 
при таком  положении немысли­
ма.
— Виноваты ли строители?— 
с пр св 1 наш сотрудник у на 
чальника меіано-монтажного це­
ха тов. Панченко.
— Ни в коем случае, —со всей
произвели укладку труб для к а - 
белей.
В предыдущей корреспонден­
ции мы указы вали , что электропро 
мовцы ссы лались на отсут
с.твие рабочей силы. Они перед 
начальникам строительства тов. 
ШМИДТОМ ставили вопрос. -  
дайте дополнительной рабочей 




ми темпами, желанием скорейшего 
пуска большого штифеля, не по 
терпели этот срок и изъявили 
желание провести своими силами 
прогладу трх б, выставив 
срок значительно короче, неже­
ли электропромовцы: вместо 20 го 
закончить работы к  сен
тября. При веденный н а ш  




И X/Е6 0 СД4 ЧИ
ГІ} д а н н ы м  р а й З О  п о  
П е р в о у р а л ь с к о м у  р а й о н у  
н а  5  с е н т я б р я  и з  2 9 4 8  га 
с к о ш е н о  з е р н о в ы х  1 3 3 4  г а , 
з а с к и р д о в а н о  18 9  г а ,  о б м о ­
л о ч е н о  2 2 9  г а .  В  т о м  ч и с  
л е  к о л х о з ы  р а й о н а  с к о с и  
л и  1 2 1 5  г а ,  и л и  4 4 ,8  п р о ц . ,  
з а с к и р д о в а л и  173  г а ,  о б м о  
л о т и л и  2 2 3  г л .
В п е р е д и  и д у т  п о  у б о р к е  
к о л х о з ы  > А б ьнггрд  ',  вы  
п о л н и в ш и й  п л а н  к о с с в и ц ы  
з е р н о в ы х  н а  6 2  п р о ц . ,  „Но 
вая ж и з н ь "—6 4  п р о ц . ,  „Но 
вая д еревня"—5 5  п р о ц  и 
им. К а л и н и н а -5 2  п р о ц .
П о з о р н ы м и  т е м п а м и  и д е т  
у б о р к а  в  к о л х о з а х  и м . 
Б у д е н н о г о  и в к о  м у н е  .Н и  
в а ‘ , к о т о р ы е  с к о с и л и  д о  
3 0  п р о ц . з е р н о в ы х .
О т с т а е т  с к и р д о в а н и е  и 
о б м о л о т  д а ж е  в  п е р е д о  
в ы х  к о л х о з а х .  У- к о л х о з а  
„ А в а н г а р д  н е  з а с к в р д о в а  
н о  173  г а .  к о л х о з  и м . В о р о  
Ш и л о в а  и .Л е н и н с к и й  
п у т ь “ н е  п р и с т у п и л и  е щ е  
к  с к и р д о в а н и ю * .
Уборка проходит слабо
Слабо проходит уборка урож ая в колхозе имени Ворошило­
ва. Пе все колхозники* вовлечены в работу колхоза. М альцев и 
П адьянов пе хо тят  помогать колхозу. Они состоят в колхозе 
только для того , чтобы получить предоставлю'; жые льготы  для  
колхозников но налоговым и другим п латеж ам . Со стороны пред­
седателя колхоза т . К укарк вн а  нет больш евистского воздействия 
на саботаж ников уборки.
За  качество* уборки колхозники борются нлохо, на илсови 
це овса косилка делае? больш ие потери. П равление к о л х о за  и 
т . Кукаркин не обращ ают ь а  это внимания.
Несмотря на эти недостатки, в колхозе есть и образцовые 
ударники уборки. М ахнутина, М аслова, Попова ударно борю тся 
за  быстрейш ее и качественное проведепие уборки.
Отстающим нужно в зя т ь  пример с лучш их ударников к о л ­
хоза . Их работа долж на ст ать  примером для  все* колхозников.
Л апш ин Н.
Г  УДАРНИКИ ѵолотььы й хлшадчи
Звепо К л и м ом  М. Е. в колхо 
зе . Н о в а я  деревня", в ко
личестве 13 человек, па конной 
молотилке за  три дня намоло 
тидо 14 тонн овса, выполнив 
норму вы работки  на 2 4 0 -  2 5 0  
проц.
Е д и н о л и ч н и ц а^Ч и ж о в а  М ария 
Т ерентьевна, 57 лет, первая при 
шла работать  в колхоз на у^ор 
ку. 1 аботает честно, без прогу 
лов.
Д епутат сельсовета Михалев 
Андрей М ихайлович, не с ч я іа я с ь
со временем, помогает колхозу  
встать в ряды передовиков по 
хлебосдаче, работает на перевоз­
ке зерна день и ночь.
Лучших ударников, борцов за  
своевременную и качественную  
уборку, обмолот я хлебосдачу 
должен зн ать  весь район.
Примеру их должны последо­
вать  другие колхозники, едино­
личники я депутаты  совета
Редактор стен газеты  
В агина .
Колхознипа Ч иж ова.
ПОЧЕМУ НЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ ПЛАН ( Ш К О С Д А Ч И
Колхозу имени „П равды " п лан  ему м олока) дад  распоряж ение 
молокосдачи государству на а в -  колхозу я  колхозникам , что мо- 
густ  месяц дан  (>636 кг. П лан  локо нуж но сд авать  только  один
до сих пор не вы полнен. 
Молока получено за
месяц 8 8 0 5  к г ., а  сдано г о с у ­
дарству лиш ь 4 6 9 2  кг.
Невыполнение молокосдачи 
об‘ясн яется  тем. что сн ач ал а  
бы ла установлена сдача молока 
два рала в девь (утром и вече- 
ро іч, молоко возили г а  сливной  
п ун кт, которы й находятся за  6 
клм. В настоящ ее время тов. На­
ум о в  (уполномоченны й по при-
раз (вечером), Утренлий удой 
ав гу ст  хранить негде, т а к  к ак  ледни
ков нет,и в теплую погоду моло­
ко за  день аож ет скисн уться .
Кислое молоко на сливном 
пункте ве принимается и расхо­
дуется ве по назначению .
М олокосдачу нужно установить 




явт фвтегяостыо заявил он,—
Ови пеповишш только потому, j отстают в темпах.
чт« монтажнике Электропрома веI И. Б р я н с к и й
Прошло больше пяти  лет с 
тех пор, к а к  к о м м ^и сти ч еск ая  
партия уотами тов. Сталина 
провозгласила лозунт сплошной 
коллективизации.
Сейчас уже свыше 80  вроц. 
крестьянских хозяйств Совет­
ского союза соединились в кол­
хозы .
После унорной и кропотливой 
работы партии и ее Центрально
го комитета были созданы вее 
предпосылки для мощпого п од '­
ема и укрепления соцлалнсгическо 
го земледелии. Коренным образом 
изменилась советская деревня. 
« ельское хозяйство вошло в нор 
мальпую колем , колхозники те 
перь рассматриваю т колхоз, как 
свое родное детише. Все будущее 
связаво  с укреплением общест 
венного хозяйства. „Сталинский 
устав колхозной жизни, устано­
вив порядок в колхозах, мобилн 
зова л инициативу всех колхоани 
ков и направил ее по правиль­
ному п ути ‘ , — пишег .П р а в д а '. 
К олхозная деревея, благодаря 
заботам партии и рабочего класса, 
становится вс ? заяи гсч п ее.
Наша газета уже писала, что 
колхозники колхоза , Красный 
луч* получают на трудодень 10 
килограммов зерновых
Разве это ве з а *  іточная 
жизнь? Председатель к »за им. 
Калинина- Иван Андреевич Ми­
халев дает вам еще одну справ 
ку , что по примерному подсчету 
па колхозный трудодень пи дает 
7 килограммов зе|Ш>ры\ Э іо .п а - 
чит что семья ударника t оиюха 
Е р е м и н а  П е т р а  Я е о н т ь е  
в к ч а  сейчас уже претендует
получить
ими трудодней. Плюсом м ож ет] семья Томиловсннх, м а - 
бы ть~то, что семья Еремина мо- ло участвую щ ая в колхозное
жет еще вы работать до конца 
года 3 5 0  трудодней. Общей итог 
семь тонн (427 пудов) зер  
на).
П оясняем , что в семье Ереми­
на из 5 человек —  трудоепоооб 
ных двое и один из н и х , 
Еремин Александр, работа 
ет на землеустройстве, п олучая  
оклад 160 рублей в месац
Первый сы н , Сергей, рабо ­
тает животноводом Мать, Анна  
Я ковлевна, работает в поле 
па вязке снопов.
Александр и Се гей  
Еремины — это молодой кадр 
колхоза, учились на курсах 
за  счет колхоза.
—  Нынче б у д е т  что 
продать, только бы убрать х л е ­
бушко яоскорее,— говорит Петр  
/Іеонтьевич
Сам Еремин вместе с семьей 
белотрывно работает в колхозе 
Петр Л еонтьевич 3 гола 
работает конюхом, пе счи таясь  
со временем, ухаж ивает  за л о ­
шадьми.
Семь тонн зерна, 1920 
рублей оклад ного  ж а л о ­
вания (с ы н а ', свсй пр и ­
усадебный огород, норо  
ва, поросята, м елкий  
енот (овцы, птица)— таков итог 
годового дохода семьи Ереми­
на
Разве это может иметь кре­
стьянин любой капиталистиче­
ской страны? Нет, яе может. 
Не имеет такого дохода и едино­
личное хозяйство. Возможно это 
только при коллективном честном
труде, в работала на 1
сен тяб ря  1 4 6  трудодней. С ейчас 
уже на выработанны е дня ям 
приходятся более одной тонны  
зерна
Стоимость колхозного трудодня 
зависит от самих колхозников, 
насколько они своевременно и 
без потери уберут урожай.
Малейшее промедление с убор 
кой. скирдованием Ведет к боль­
шим потерям , к снижению  стои­
мости трудодня. Это долж ен в о ­
н ять каж ды й колхозни к , кол* 
хозница. ч т о б ы  своевре­
менно убрать хороший урожай, 
досрочно выполнить зерн оаостав  
ки, приступить к засы пке семен 
ных фондов и распределению 
урож ая по трудодням»
П уть колхозов— единственно 
правильны й путь дла трудящ и х­
ся крестьян . Это— п уть, завов 
ванный и проверенный самими 
же крестинами.
Ч истов
4 5 5 0  к и л о г р а м м  Труде в колхозе
з е р н а  на G50 выработанных ііт< м  семья в 3 человеке.
ЗАКОНЧИЛИ
ХЛЕБОСДАЧУ
У частник всесоюзного конкур­
са на лучш ую  поставку госу ­
дарству высококачественного зер 
на председатель колхоза «Но­
вая д еревн я ' К укаркин В а ­
силий Васильевич 6 сентября 
закончил полностью х.іебосдачч. 
(дано овса 103 3 н н ., ржи 
2 2 ,4  ц н , пшеницы 3 ,6  цн. Все­
го 130,3 ц іи  вы сококачествен­
ным зерном. ®
ОБ О Р Г А Н И З А Ц И И  У Ч Е Б Н О Й  РАБОТЫ  
о начальной , неполной с ред н ей
П о с т а н о в л е н и е  С о в е т а  Н а р о д н ы х  К о м и с с а р о в  С С С Р
и  в н у т р е н н е м  р а с п о р я д к е  
и  средней шноле
и  Ц е н т р а л ь н о г о  К о м и т е т а  В К Щ б )
Совет Народных Комиссаров 
Союза ССР я Центральный Коми­
тет ВКП(б) в ряде своих поста­
новлений о ш коле предложили 
Наркомпросам установить единую 
организационную структуру шко 
лы , укрепить порядок и дисцип­
лину среди учащ ихся, четко ор­
ганизовать весь ход учебной ра­
боты и обеспечить оперативное, 
конкретное и диференцирован- 
ное руководство каждой школой.
Наркомпрос РСФСР, а такж е 
Наркомпросы других сою зных рес­
публик до сих пор неудовлетво­
рительно вы полняли эти важ ней­
шие директивы партии и прави­
тельства. J становленны е СНК 
СССР и ЦК ВКП(б) три ти п а школ 
(н ач ал ь н ая , н еполн ая  средняя и 
средняя) подменяются в ряде 
случаев .сту п ен я м и " и .к он ц ен ­
трам и ". Учебные планы  и про 
граммы подвергаю тся ежегодным 
изменениям, ч е м  н аруш ается 
устойчивость и систематичность 
прохождения основ н аук  в ш ко­
д е . Все это влечет за  собой дез 
-организацию учебной работы, 
дезориентирует учителя, вследст­
вие чего знания учащ ихся оста­
ю тся все еще неудовлетворитель­
ными, а  оканчивающие ш колу о б ­
наруживаю т недостаточную  под­
готовку для прохождения наук 
в высшей ш коле.
При организации учебной ра­
боты учащ иеся чрезмерно пере­
груж аю тся классными занятиям и 
(6  — 1 уроков в день), в отдель­
ные дни школьной недели распи­
сания классны х уроков перегру­
жены трудными для усвоения 
предметами.
У становленная Ііаркомпросами 
система оценки успеваемости уча­
щихся не дает представления о 
фактических зн ани ях  ученика и 
ведет на практике к понижению 
уровня учебы.
Наркомпросам и і(о сих пор не' 
изданы правила поведения у ч а ­
щ ихся в школе н вне ш колы, не 
выработан такж е и нормаль­
ный школьный устав, который 
должен определять твердый вн у ­
тренний распорядок в школе и 
явл яться  руководством дл я  адмя 
нистрации ш колы, педагогов, 
ш кольных организаций и у ч а ­
щ ихся.
Неудовлетворительно организо­
ваны  прием детей в ш колу, пе­
ревод учащ ихся из класса в 
класс н их вы пуск. У становлен­
ные Наркомпросами требования 
при приеме в ш колу многочис­
ленны х документов создаю т не­
нуж ны е затруднения для п осту­
пления дете* в ш колу. „И нди­
видуальные вопросники", з а р а ­
нее устанавливаю щ ие вопросы, 
н а которые должен отвечать 
учащ ийся при испы таниях, при­
водят на практике к снижению 
вначении испытаний н пе дают 
подлинного представления о дей­
ствительных знаниях учащ ихся.
Наркомпросами и их местными 
органами, а такж е директорами 
(заведую щим*) ш кол не приня 
ты  до с ы  нор меры к установ­
лению в ш колах чистоты и внеш­
него порядка, являю щ ихся одним 
из важнейш их средств воспита 
ния культурных навы ков у у ч а ­
щ ихся.
СНК СССР И ЦК ВКП (б) от 
меч&ют. что указанны е недостат­
ки в учебно! работе школы св и ­
детельствуют о недопонимании 
Наркомпросами важнейш их вопро­
сов организации « ^ у к р еп л ен и я
школы, что являете я след ствием 
не изжитой еще до конца среди 
значительной части рабо тников 
народного образования глупой 
антилепинской теории <отмирапия 




да и школьного 
режима
1. У становить во всех ш колах 
СССР начало учебных занятий  
с 1 сентября и окончание и х -  в 
первых трех к л ассах — 1 июня, 
в  4 — 7 к лассах— 10 июня и 8 —
ІО классах  — 20 ию ня, зимние 
к а н и к у л ы --с  3 0  декабря по 10 
января, весенние— в продолже­
ние шести дней.
2. Определить с 1933 — 193G 
учебного года количество еже 
дневных к л ассн ы х  уроков: в пер 
вых четырех классах  -  4 урока 
в день (в  четвертых классах до­
пускать два дня в неделю по пять 
уроков): в п я т ы -— хесятых кл ас­
сах — пять у j о ; о в (и два дня в 
неделю по шесть уроков). Допол­
нительные уроки отводить тол ь­
ко для зан я  ий по труду, пению, 
рисованию, черчению и физиче 
ской культуре.
В союзных (кроме РСФСР) и 
автономных республиках, а т а к ­
же в нерусских ш колах РСФСР, 
допустить, начиная  с 5  класса , 
еще один шестой урок в неделю 
для дополнительного изучения 
русского язы ка и литературы .
П оручить Наркомпросам союз­
ных республик по согласовании 
с отделом школ ЦК ВКН(б) ут­
вердить единые дл я  в се і школ 
СССР учебные п лан ы .
Продолжительность уроков в 
городских и сельских ш колах ус­
тановить в 4 5  минут. Установить 
продолжительность перемен: п ер­
вой, третьей и четвертой в 10 
м., второй— в 3 0  м ,  допуская в 
отдельных сл учаях  продолжитель­
ность второй и третьей перемен в 
20  минут.
3 . Установить следующий по­
рядок іф иема учащ ихся:
Прием заявлений  о зачислении 
детей в ш колу производить с 1 
июня по 1 августа , а зачисле 
ние— с Ю  по 2 5  августа Уча 
щиеся долж ны , как  правило, 
приниматься в ту школу, которая 
находится вблизи места ж итель­
ства родителей.
О бязать директоров (заведую 
щих) школ обеспечить вниматель­
ное и чуткое отношение к роди­
телю и ребенку, лично прини­
мать от родителей документы, 
в ы ясн ять  путем беседы с посту­
пающим в ш колу необходимые 
данные о нем (уровень развития, 
СОСТОЯННе ЗДОРОВЬЯ ИгТ. д .).
Запретить требовать от роди­
телей представления в школу
документов и справок, кроме 
установленных законом (за я в л е ­
ние о приеме в ш колу, документ
о возрасте ребенка и Справка о 
Привитии оспы).
Наркомпросам и их местным 
органам, на основании закона о 
всеобщем обязательном обучении, 
привлекать к материальной от 
ветственности родителей или лиц, 
отвечающих за воспитание детей, 
за несвоевременное н запоздалое 
определение детей в школу без 
уваж ительны х, причин.
Зачисление детей в ш колу п о­
сле начала учебного года допу­
скать лиш ь в исклю чительных 
случаях  (перевод родителей по 
работе из города в город).
4 . Восьмые классы  средних школ 
комплектовать, как правило, из 
окончивших седьмые классы этих 
школ, вы деляя в восьмых клас 
сах до 15 проц. мест для учащ их­
ся  других школ
5. У чащ ихся, переходящих из 
одной ш колы в другую, прини 
мать в соответствующий класс 
без испытаний Предоставить п ра­
во директору (заведующему) ш ко­
лы переводить поступившего из 
другой школы ученика в низший 
класс, если в течение месяца со 
дня поступления вы яснится, что 
он по уровню знаний не отве­
чает требованиям программы д а н ­
ного к л асса .
6 . П рекратить существующую 
неправильную  практику <индиви 
дуальны х вопросников», при ко ­
торой учитель заранее намечает 
отдельно для  каждого учащ егося 
вопросы, соответственно подгота­
вливая ученика к ответам на 
эти вопросы. При проведении 
выпускных и переводных испы ­
таний обеспечить проверку зн а ­
ний учащ ихся по разным разде­
лам программы.
Темы для письменных работ 
по родному язы ку и математике 
при вы пускны х испы таниях в 
средней школе устанавливаю тся 
краевыми и областными (в круп ­
ных городах— городскими) отде­
лами народного образования и 
заблаговременно сообщ аются ди 
ректорам школ. Директора школ 
сообщают эти^гемы  преподавате­
лям в день испытаний.
7 . Учащимся, успешно окон 
чившим среднюю ш колу, вы да­
вать аттестат, с включением в 
него отметок по всем предме­
там . При переводе из класса в 
класс вы давать учащ имся пере­
водное свидетельство с указанием 
о т м е т о к  об успеваемости 
и поведении. Наиболее успешно 
сдавших выпускные и перевод­
ные испы тания награж дать по 
хвальными грамотами. Окончив­
шим среднюю школу и имеющим 
но основным предметам отметку 
.о т л и ч н о " , а по остальным пред 
метам (рисование, черчение, пе­
ние. м узы ка, ф изкультура) от­
метку не пиже „хорош о"— предо­
ставить право поступления в 
высшую ш колу без вступитель­
ных экзаменов, что особо долж 
но бы ть отмечено в аттестате.
Отделу школ ЦК ВКН(б) сов 
меАно с II аркпмпросами разрабо­
тать и представить на утвержде 
ние СНК СССР единый для СССР 
образец аттестата и переводного 
свидетельства і на разны х н аци ­
ональных язы ках).
8 . Установить в ш колах сл е­
дующие пять степеней оценки 
успеваемости учащ ихся (отметки):
1) очень плохо, 2 ) плохо, 3 ) по­
средственно, 4) хорошо и 5 )  от­
лично.
П оручить отделу школ ЦК 
ПКІІ(б) с привлечением наркомов 
просвещения союзных республик 
разработать обязательны е для  
всех школ СССР нормы оценки 
успеваемости учащ ихся с тем, 
чтобы один и тот же уровень 
зпаннй одинаково оценивался во 
всех ш колах.
9 У становить, что право 
исключения учащ ихся за есобьіе 
проступки предоставляется рай­
онным или городским отделам 
народного образования но моти­
вированному представлению  ди ­
ректора (заведую щ его) школы. 
Прием исключенных учепи 
ков в школу производить в обыч­
ном порядке.
10 . О бязать Маркомнросы со- 
юзпы.х республик организовать в 
крупных городах, в первую оче­
редь в Москве, Ленинграде, 
Харькове и К иеве,—  в 1 9 3 5 — 1936  
учебном году специальны е шко 
лы с особым режимом для де­
фективных детей и тех учащ их­
с я , которые систематически н а­
руш аю т школьную дисциплину, 
дезорганизую т учебную работу и 
отрицательно ваияю т своим ан ти ­
общественным поведением на 
остальных учащ ихся. Наркомпро­
сам союзных республик вырабо 
тать  инструкцию о переводе т а ­
ких учащ ихся в эти ш колы.
11. Разреш ить специальные 
испы тания за VII и X классы  
дл я  лиц, не обучаю щ ихся в шко­
ле, но желающих получить атте­
стат  об окончании неполной 
средней или средней ш колы (э к ­
стернат). Наркомпросам союзных 
республик разработать полож е­
ние об экстернате.




1 П оручить комиссии н со­
ставе тт. Волина (председатель), 
Бубнова Затонского и Чернуше 
вича. с привлечением практиче­
ских р аб м н зк о в  школ, разрабо 
тать  и внести на утверждение 
СНК СССР пе позднее 1 января  
1 9 3 6  года проект устава для 
каждого типа школ.
Устав должен носить катего ­
рический и совершенно обяза 
тельвы й характер  как для у ч а ­
щ их, так  и учащ ихся.
Устав должен быть основным 
документом, определяющим цель 
и задачи школы каждого типа, 
организационную  структуру ш ко­
лы , п рава и обязанности адм и­
нистрации ш коды , педагогов и 
ш кольны х организаций, а  такж е 
твердо устанавливаю щ им учеб­
ный режим и основы внутрен ­
него распорядка в школе и п р а ­
вила поведения учащ ихся в ш ко­
ле и вне ее
2  В основу правил поведения 
учащ ихся положить строгое и 
сознательное соблюдение дисци­
плины. вежливое отношение к 
преподавателям , товарищам и 
старш им, привитие культурны х 
навы ков, бережное отношение к 
ш кольному и общественному и м у­
ществу, а такж е меры реш итель­
ной борьбы с проявлениями х у ­
лиганства и антиобщественными 
поступками среди детей.
Н аркомпросам союзных и ав ­
тономных республик установить 
и ввести Ьо всех школах единый 
тип ученического билета (н а  р о д ­
ном язы ке), с включением в него 
основных правил поведения у ч а ­
щихся Директорам (заведующим) 
школ завести личное дело на 
каждого учащ егося с момента 
поступления в ш колу и до ее 
окончания.
3«*Установить единую форму 
одежды для учащ ихся н ач ал ь­
ной, неполной средней и среднее 
школы, введя единую форму, н а ­
чиная с 1 9 3 6  г ., в первую оче­
редь в школах Москвы, Ленин­




Совет Народных Комиссаров 
Союза CCf> и Центральный Ко­
митет ВКП(б) предлагают н ар­
компросам и их местным О рга­
нам поставить в качестве в а ж ­
нейшей задачи инспектирование 
и организацию  систематического 
оперативного контроля над со­
стоянием и работой ш колы, про­
веряя, как  на деле реализую тся 
решения партии и правительства
о школе і
Председатель Совета Народны* 
Комиссаров Союза ССР 
В. Молотов. 
Секретарь Центрального 
Комитета ВКП(б) и .  Сталин. 
3 сентября 19 3 5  г .
ПО СССР
9 4  м я ч а  в  н а ш у  п о л ь з у
Негорелое, 4 Сегодня в ер ­
нулась севетская спортивна!! д е ­
легация, ездивш ая во Францию. 
В беседе с корреспондентом ТАСС, 
капитан украинской футбольной 
.команды тов. Фомин сообщил, 
что все выступления ее как во 
Франции, так  и в Бельгии (в  
Брюсселе и Льеже) прошли с 
исключительным успехом. Общий 
результат —  девяносто четыре 
мяЧа в нашу пользу и четыре 
проигранны х.
Сегодня же прибыла в Совет­
ский С'оюэ ф утбольная команда 
Чехословакии в составе 21 чел. 
В составе команды имеется не­
сколько крупнейших игроков, 
неоднократно участвовавш их в 
международных встречах.
Ч ехословацкая команда пз 
Н егіфелого вы езж ает в Ленинград, 
а у к р а и н с к а я - в  Москву.
Одновременно из П ариж а в 
СССР прибыл известный ф ранцуз­
ский бегун на большие ди стан ­
ции іКюль Лядѵмег.
Н О В Ы Е  Р Е К О Р Д Ы  С Т Р Е Л К О В
Москва, 5 . 3  сентября з а ­
кончились 8 всесоюзпые между 
ведом ственпы с-стрелковы е сорев­
нования. Последние два дня со­
ревнований принесли новые по 
беды. Второго сентября в стрель­
бе па 30 0  метров установлены 
три новых всесоюзных рекорда. 
Однолетков ( Динамо») выбил 
по сумме трех положений 49 8  
очков нз 6 0 0  возможных, Анд­
рее* Л. (Оеоавиахнм) из поюже
пия стоя дал 166  очков, Касу- 
нин („Д и н ам о") с колена выбил 
175 очков 3 сентября Рожков, 
Писарепко (  Днпамо ) и Федо 
ров (Осоавиахим), стреляя на 6 0 0  
метров из боевой винтовки, п о­
вторили мировой рекорд, устан ов­
ленный в 1912  г . Кола (Ф ран ­
ция) 94  очка из ста возможных.
Всего установлено 27 всесою з­
ных рекордов, причем па них 3 
превосходят мировые
лО работе столовых
МАССОВАЯ РАБОТА НЕ РАЗВЕРНУТА
П р о ф о р г  с т о л о в о і )  №  11 
( Х и м з а в о д )  т о в .  І П о д м и н о  
г и н а  н е  с ч и т а е т  н у ж н ы м  
п р о в о д и т ь  к а к у ю  л и б о  м а е  
с о в у ю  р а б о т у  с р е д и  ч л е н о в  
п р о ф с о ю з а .  О н а  о г р а н и ч и ­
в а е т с я  т о л ь к о  с б о р о м  ч л е н  
с к и х  в з н о с о в ,  н о  И э т а  р а ­
б о т а  н е  с т о и т  н а  д о л ж н о й  
в ы с о т е — з а д о л ж е н н о с т ь  з а  
н е к о т о р ы м и  ч л е н а м и  с о ю з а  
д о х о д и т  д о  3  х  м е с я ц е в .
С о ц с о р е в н о в а н и е  и у д а р ­
н и ч е с т в о  с р е д и  р а б о т н и к о в  
с т о л о в о й  о т с у т с т в у е т .  Б ы л и  
н е к о т о р ы е  п о п ы т к и  н а л а ­
д и т ь  э т у  р а б о т у  ( р а з д а ч а  
т и п о в ы х  д о г о в о р о в  д л я  з а  
к л ю ч е н и я  д о г о в о р о в  м е ж д у  
с м е н а м и  о  с о ц с о р е в н о в а  
н и и ) ,  н о  р а б о т а  т а к  и 
н е  д о в е д е н а  д о  к о н ц а .
Н а  м о й  в о п р о с — п о ч е м у  
д о  c e f o  в р е м е н и  н е  з а п о л  
й е н ы  д о г о в о р а  — Г Іо д м и н о  
г и н а  о т в е т и л а :  „ Н е  т в о е  
д е л о  р а с п о р я ж а т ь с я ,  у  н а с  
в  Н а р п и т е  е с т ь  м е с т ­
к о м , н о  о н  м н е  н и ч е г о  н е  
г о в о р и л ,  а , н а о б о р о т ,  с ч и ­
т а е т ,  ч т о  с  м о е й  с т о р о н ы  
в с е  с д е л а н о * .
С о  с т о р о н ы  м е с т к о м а  
Т р у б с т р о е в с ь с о г о  о т д е л е н и я  
Н а р п и т а  т .  С т е п а н о в и ч а  н е  
о к а з а н о  н и к а к о г о  с о д е й  
с т в и я  и п о м о щ и . С т е ц а н о  
в и ч  с ч и т а е т  т а к о е  п о л о ж е  
н и е  в и д и м о  н о р м а л ь н ы м .  
М е с т к о м  с м а р т а  н е  п р о в о ­
д и л  н и  о д н о г о  о б щ е г о  с о  
б р а н и я  ч л е н о в  с о ю з а .  Ч т о  
ж е  м о ж н о  с к а з а т ь  о  к а ч е ­
с т в е  р а б о т ы  п р о ф о р г а .
О т ч е т а  п р о ф о р г а  н а  о б ­
щ е м  с о б р а н и и  о  п р о д е л а н ­
н о й  р а б о т е  н €  с т а в и л о с ь ,  
ч л е н ы  с о ю з а  в б о л ь ш и н с т  
в е  м а л о г р а м о т н ы е ,  н е  з н а  
ю т  д л я  ч е г о  с у щ е с т в у е т  
н и з о в о й  п р о ф о р г .  
О т с у т с т в и е  п р о ф р а б о т ы  
п р и в о д и т  к  з а ж и м у  
с а м о к р и т и к и .  Н а п р и м е р ,  
в  с т е н н о й  г а з е т е  б ы л  м а ­
т е р и а л  п р о  о ф и ц и а н т к у  С е  
м и н у , к о т о р а я  с п и т  н а  р а  
б о т е .  С е м и н а  н е  в ы д е р ж а ­
л а  к р и т и к и  и з а м а з а л а  с в о ю  
ф а м и л и ю  в с т е н н о й  г а з е т е  
О б  э т о м  з н а л  т о в .  С т е п а н о ­
в и ч ,  н о  р е з у л ь т а т о в  п о к а  
н е т ,  в з ы с к а н и я  н г  т о в  С е  




О дн аада  к нему пришла бух 
галтер продбазы т . Зуева
Руководители П ервоуральского 
отделения Нарпит, начиная с 
193-1 года, систематически сме­
няю тся за  слабое руководство, 
лиш ение, растраты  и самоснаб­
жение. Ла пориод 1934  — 35  года 
сменилось 4 управляющих Нар- 
ди та и все они находились на 
скамье подсудимых.
Наконец, об'единенне Нарнит 
командировало на работу т. 
Ш умайлов 1 М. М , который 
я  работает в настоящее время.
Тов. Ш умайлов начинал 
бы ло перестраивать работу по-но 
вон , но все его дейстгия в де­
л е  „перестройки* сосредоточены 
только па расправе с сотрудника 
ми.
Вместо того, чтобы помочь 
тому или иному сотруднику в р а ­
боте . он начинает на него кри­
чать , с ту ч ать  по столу кулаком . 
материть и т . и.______________
посоветовала изменить один из 
его неверных приказов. Но вме­
сто того, чтобы выслуш ать ее, 
Ш умайлов закричал: «УбираСся 
отсюда к чорту!»
После этого т .  Зуева пошла 
к профоргу т. Атю кову. но 
последний мер к Шумайло- 
ву никаких не принял. А на 
другой день Ш умайлов с 
язвительной усмешкой ск азал  т. 
Зуевой: Д ы  ж аловалась проф 
оргу, ничего, я тебя застав ­
лю работать*.
Сейчас все сотрудники  нахо­
дятся  иод тяж елы м  бременем 
заж има самокритики и боятся 
говорить правду о поведении 
Ш умайлова, т к .  он не 
замедлит уволить с работы  по­
сягнувш его на его покой
Ю  П
З А  Г Р А Н И Ц Е Й
РАСКРЫТИЕ _ И ПРОВОКАЦИИ В ЧЕХОСЛОВАКИИ
А Р Е С Т  А Г Е Н Т О В  „ Г Е С Т А П О “
П Р А Г А , 3  В  П р а г е  р а  
с к р ы т о  к р у п н о е  д е л о ,  б р о ­
с а ю щ е е  я р к и й  с в е т  н а  д е ­
я т е л ь н о с т ь  г е р м а н с к о й  т а й ­
н о й  п о л и ц и и  ( « Г е с т а п о » )  з а  
г р а н и ц е й .
31 а в г у с т а  в  п р а ж с к у ю  
п о л и ц и ю  я в и л с я  2 3 - л е т н и й  
г е р м а н с к и й  п о д д а н н ы й  В е р  
т о л ь д ,  к о т о р ы й ,  в ы д а в а я  
с е б я  з а  а н т и ф а ш и с т с к о г о  
г е р м а н с к о г о  э м и г р а н т а ,  з а  
я в и л ,  ч т о  н а к а н у н е  н о ч ь ю  
о н  п о д в е р г с я  н а п а д е н и ю  
т р е х  л и ц  и о б р а т и л с я  к  п о ­
л и ц и и  з а  п о м о щ ь ю . П р и  
р а с с л е д о в а н и и  д е л а ,  о д н а  
к о  о к а з а л о с ь ,  ч т о  Б е р т о л ь д  
я в л я е т с я  а г е н т о м  « Г е с т а п о » .
В а ж н у ю  р о л ь  в р а з о б л а ­
ч е н и и  Б е р т о л ь д а  с ы г р а л а  
к о м м у н и с т и ч е с к а я  г а з е т а  
Р о т е  Ф а н е “, с о о б щ и в ш а я  
о  н е м  т о ч н ы е  д а н н ы е .  П о ­
с т о я н н о е  м е с т о ж и т е л ь с т в о  
Б е р т о л ь д а — Д р е з д е н ,  И н - 
с т и т у т г а с с е ,  2 3  О н  в т е р с я  
в н е л е г а л ь н о е  а н т и ф а ш и с т ­
с к о е  д в и ж е н и е  в Г е р м а н и и  
и 4 м а я  с .  г . в ы д а л  „ Г е -  
с т а п о “ а н т и ф а ш и с т а  Ф р е  
д а .  В  п р и с у т с т в и и  Б е р т о л ь  
д а  Ф р е д  б ы л  з а с т р е л е н  к о ­
м и с с а р о м  « Г е с т а п о *  Г е й с  
л е р о м .  П о  з а д а н и ю  Г е с т а ­
по»  Б е р т о л ь д  з а т е м  с о в е р ­
ш и л  3  п о е з д к и  в Ч е х о с л о  
в а к и ю . С в о и  д о н о с ы  „ Г е ­
с т а п о *  о б  а н т и ф а ш и с т с к и х  
э м и г р а н т а х  в  Ч е х о с л о в а к и и  
Б е р т о л ь д  п о с ы л а л  Г е й с л е -  
РУ-
В  г о р о д е  Т е п л и ц е  2 3  м а я  
Б е р т о л ь д  в т е р с я  в  д о в е р и е  
т р е х  г е р м а н с к и х  э м и г р а н  
т о в — Н и к о л а с а ,  Р и х т е р а  и 
Т и р м а н а ,  о р г а н и з о в а л  с 
н и м и  т р а н с п о р т  н е л е г а л ь ­
н о й  л и т е р а т у р ы , а  к а к  т о л ь ­
к о  о н и  п е р е п р а в и л и с ь  на 
г е р м а н с к у ю  т е р р и т о р и ю ,  
п е р е д а л  и х  в р у к и  к о м и с  
с а р а  . Г е с т а ц о *  Г е й с л е р а .  
В с е  т р и  г е р м а н с к и х  э м и  
г р а н т а  б ы л и  в л е с у  о к р у ­
ж е н ы  ш т у р м о в и к а м и  и в 
п р и с у т с т в и и Б е р т о л ь д а  у б и ­
т ы .
В с е  э т и  р а з о б л а ч е н и я  
к о м м у н и с т и ч е с к о й  г а з е т ы  
п о д т в е р д и л и с ь  в р а с с л е д о ­
в а н и и ,  п р о и з в е д е н н о м  ч е ­
х о с л о в а ц к о й  п о л и ц и е й .  П о  
е л е  п р е д с т а в л е н и я  д о к а з а ­
т е л ь с т в  Б е р т о л ь д  с а м  т а к ­
ж е  с о з н а л с я , '  ч т о  о н  я в л я ­
е т с я  а г е н т о м  „ Г е с т а п о * .  
С о г л а с н о  о ф и ц и а л ь н о м у  
п о л и ц е й с к о м у  с о о б щ е н и ю ,  
Б е р т о л ь д  п р и з н а л с я  и в 
т о м ,  ч т о  о н  п е р е м а н и л  н а  
г е р м а н с к у ю  т е р р и т о р и ю  
т р е х  г е р м а н с к и х  э м и г р а н ­
т о в .
Н а  о с  о в е  д о п р о с о в  Б е р ­
т о л ь д а  а р е с т о в а н ы  е г о  ж е ­
н а  и г е р м а н с к и е  п о д д а н н ы е  
м у ж  и и ^ена Л и б е в и р т ,  к о  
т о р ы е  п о д о з р е в а ю т с я  в п о ­
д о б н о й  ж е  п р о в о к а ц и о н н о й  
д е я т е л ь н о с т и  в Ч е х о с л о в а ­
к и и  п о  з а д а н и ю  „ Г е с т а п о * .
Б е р т о л ь д у  п р е д ‘я в л я е т с я  
о б в и н е н и е  в п о х и щ е н и и  
л ю д е й  и в с о у ч а с т и и  в 
у б и й с т в е .
Р а с к р ы т и е  п р о в о к а ц и о н ­
н о й  д е я т е л ь н о с т и  „ Г е с т а ­
п о *  в Ч е х о с л о в а к и и  в ы з ­
в а л о  з д е с ь  г р о м а д н о е  в о з ­
б у ж д е н и е .  Н а п о м и н а я  о э  
у б и й с т в е  н а  ч е х о с л о в а ц к о й  
т е р р и т о р и и  г е р м а н с к о г о  
а н т и ф а ш и с т с к о г о  э м и г р а н ­
т а  и н ж е н е р а  Ф о р м и с а ,  г а ­
з е т ы  т р е б у ю т  п р и н я т и я  
с т р о г и х  м е р  п р о т и в  п р е ­
с т у п н о й  д е я т е л ь н о с т и  *Г е*  
с т а  п о * .
ЯП. V» ѵУ S
С толовая чугѵно-лѵ-тейио о це 
ха К раматорского машинострон- 
те ьвого завода тм е н і С т а 'я н а  
больше 2 х месяцев сохраняет пео 
венство среди других заводских 
столовых по лучш еиу обслуж ива­
нию  об?дающ их, п -> н тательностй, 
іъ и окэм у  качеству и разнообра­
зию блюд.
НА С ИМК~: Т'-ОЛ'Ж СТОЛОВОЙ.
ОБСУЖДЕНИЕ АБИССИНСКОГО ВОПРОСА
Ж Е Н Е В А  4  ctH/пября. (Т А С С ). Сегодня, в 16 час. 
(по Женевскому времени), очередная 88-я сессия Совета 
Л и ги  наций приступим к  обсуждению ытпло-абисеинского 
конфликта. Председательствует на сессии аргентинскчіг 
делегат Рюиз Г инізу. Открыв заседание, пргдседатеіь 
предсста’ил слово британскомѵ делегіту Идену для* сооб­
щения об англо-франко итальянских переговорах, которые 
происходили в Париже в августе апого года и закончились 
неудачей.
О т с т а в н а  Х а я с и
Агентство Симбун Рен го  сооб 
щает, что 4 сентября японский 
военный министр Х аяси вручил 
премьеру Окада официальное з а ­
явление об отставке. О тставка 
п рин ята , и военным министром 
назначен  член высшей» военного 
совета ген. Кавасима.
Каваснма имеет больш ое воен­
ное прошлое. Он участвовал  в 
ки тай ско-яп он ско! и русско япон­
ской войнах, командовал в 
19 2 9  г  1 9 -й  дивизией, в 19 3 0
г. —  3-н дивизией, в августе 
прошлого года бы л назначен  к о ­
мандующих войсками з  Корее, а  
затеи  членом вы сш его- воевного 
совета.
Что касается его  п оли ти чес­
кой физиономии, то , но мнению 
секретаря партии Мннсейто К а­
васаки , Каваснма я вл яется  .н а и ­
более нейтральны м офицером в 
армия* и будет продолж ать п о ­
литику Х аяси в области укреа- 
ления дисципливы  в армии
ВИЛЬГЕЛЬМ ПИК— член секретариата Исполкома Коминтерна.
НА БОРЬБУ С ФАШИЗМОМ В ГЕРМАНИИ
На VII Всемирном конгрессе 
коммунистического интернацио­
нала тов Димитров указал, что 
„фашистская диктатура буржуа­
зии—это власть свирепая, ио 
непрочная".
Ярким примером -неустойчиво 
«тн фашистского режима являет­
ся ліолохение фашистской дикта­
туры в Германии Растущее со- 
Юротивление рабочих на пред 
приятиях попыткам снижения 
зарплаты и произволу предпри 
ли мате лей. рост оппозиции в „|>а- 
Лочем фронте* (фашистской ор­
ганизации для рабочих) вызы­
вает величайшую тревогу у фа 
шнстов. Нтим объясняется все 
увеличивающийся террор против 
коммунистов, смертные пригово­
ры тт. Клаусу и Кайзеру за 
агитацию против фаш истского 
режима
Но не только сопротивление 
рабочих заставляет  гитлеровское 
правительство прибегать к чрез­
вы чайны м мерам. Растет откры 
т«е возмущение со стороны го- 
родской мелкой буржуазии и кре- 
тьяпства, положение которых
также ухудшается с каждым
днем. Разочарование масс, кото 
рым фашисты сулили золотые 
горы, но принесли новую нище­
ту и лишения, непрерывно уве­
личивается. Растет тревога и не 
довольство политикой Гитлера 
даже среди ч л е н о в  нацио 
нал - с о ц и а л и с т  с к о й  
партии и особенно среди штур­
мовиков. Потерпели крушение 
надежды штурмовиков на то, что 
их материально обеспечат. В ре­
зультате нажима, который про 
изводят мелкобуржуазные слои 
населения на национал-социали­
стские круги, оппозиция по от 
ношению к фашистской диктатѵ 
ре усиливается в самых различ­
ных кругах
Политика гитлеровского пра 
вительства, осущ ествляем ая в 
интересах наиболее реакционны х 
элементов финансового капи тала, 
все более ухудш ает положение 
широких масс населения. В ф а­
шистской печати сейчас призна 
етгя, что финансирование «соз­
дания работ * пошло да пользу 
только промышленникам и по­
лучили от этого мало п ользы » . 
З ар п л ата  рабочего находится на 
уровне самой низкой точки кри 
зиса 1 9Л ^  г . ,  а с ч а с т н о  и 
ниже его».
Ф аш истская печать не сп р о ­
ста говорит сейчас таким я з ы ­
ком. Это отраж ает рост вы ступ  
лений протеста на предприятиях, 
вы ступлений, которые местами 
принимают уже форму кратко  
временных забастовок.
Наряду с этим фашистская 
печать вынуждена открыто приз­
навать вздорожание жизни, что 
до сих пор запрещалось нод»стра 
іом заключения в концентра­
ционный лагерь. Правда газеты 
замалчивают, что в некоторых 
городах на рынках уже проис­
ходили открытые беспорядки, во 
время которых домашние хозяй­
ки выступали против повышения 
цен Трудящиеся массы с: тяже­
лой тревогой ждут наступления 
зимы, которая принесет с собой 
еще больш ее ухудшение и і ма­
териального положения
Гитлеровское правительство 
старается подавить растущее воз­
мущение населения с помощью 
террора. Фашисты разгон яю т все 
органи зац ии , пе находящ иеся под 
их непосредственным контролем. 
Т ак , например, распущ ены  орга­
низации „Стального ш лем а*, 
являвш иеся одним из центров 
собирания оппозиционных сил 
против национал-социализм а. 
Ч асть их вождей арестована. 
К атолические об'единения. веду 
щие борьбу против стремления 
Гитлера прибрать к своим рукам 
церковные организации, п одверга­
ются самому жестокому преследо­
ванию . В первую очередь усили­
вается  террор против комм j ни 
стов и всех других антиф аш и­
стов. П ротив евреев ведется раз 
н у зд ан н ая  травл я , устраиваю тся 
еврейские погромы. Этим самым 
Гитлеровцы стремятся отвлечь 
внимание масс от действительных 
причин растущ ей материальной 
нужды и от подлинных ее ви ­
новников.
Имеются в е с ь м а  серьезные 
п р и з н а к и  того, что в Гер­
мании б у д е т  происходить 
дальнейшее о б о с т р е н и е  
классовых противоречий, будет 
усиливаться классовая борьба, 
Неред германским рабочим клас 
сом стоит великая задача—еяло-
итить в едином фронте все св# 
силы, чтобы нод своим руководи 
ством вовлечь в боевой антифа­
шистский фронт крестьянство 
и городскую мелкую буржуазию. 
В связи с этим коммунистиче­
ская партия Г е р м а н и и -
—  а в а н г а р д  герман­
ского пролетариата — должна про­
явить величайшую инициативу в 
деле мобилизации всех трудащих- 
ся масс против фашистского ре* 
хпм а , против его террориста че* 
ских мероприятий и его социаль­
ной демагогии, чтобы з іге м  б ы ­
стрым темпом развернуть откры ­
тую борьбу против диктатуры 
Фашизма.
V I I  Всемирны! конгресс ком­
мунистического интернационала 
на своих заседаниях, в своих резо­
люциях выковал для мирового 
пролетариата оружие, с помощью 
которого к германский народ осво­
бодится от фашистского ига. В 
едином пролетарском фронте я
в,.широком антифашистском на* 
родном фронте германские тру* 
дящиеся найдут оружие, необхо­
димое для нанесен яя уничтожа­
ющего удара главному поджига­
телю новой империалистической 
войны—гитлеровскому фашизму» 
для создавал свободной социали­
стической Германия.
*
П И С Ь М А  8  Р Е Д А К Ц И Ю
ХЛЕБ ІЫЯЕИАЮТ НЕДОБРОКАЧЕСТВЕННЕЙ
Качество вы печки х л е іа  на 
К рутихинском 'лесоучастке Еилам- 
баевского леспромхоза пе улуч
ные квартиры  есть). М у ж у 
Скоробогатовой нигде пе рабо­
тает , без всякого  основания етря
ш ается. П екарь < коробогатова п іе т  в : скарне хлеб
хлеб вы пекает плохого к а ч е ­
ства: кислы й, заж ж ены й.
П екарня находится в  ан тиса­
нитарном состоянии. В здании 
пекарни грязн о , на степах мно­
го клопов н тараканов . Посуда, 
которая употребляется при п е іе  
нии хлеба, не моется.
П екарь ( к о р о б о г а т о в а  
живет в пекарне. Е сть случаи , 
когда' работники спят н а  р азл о ­
ж енных мешках с мукой.
Скоробогатова на отдель­
ную квартиру не идет (свобод-
25 ав гу ста  Скоробогатов ме­
сил тесто без х ал ат а  в рабочем 
костюме, что недопустимо.
К Своробогатовой*часто п р и ез­
ж ает отец , к іторы й  такж е пи­
тается  в хлебопекарне.
Все работники пекарни долж 
ны аккуратн о  ходить на медос­
мотр, но это не вы полняется.
Все вы ш еуказанны е безобразия 
творящ иеся в пекарне, должны 
бы ть устранены  в ближайш ее 
время
К р ути ко в .
РЕАЛИЗОВАТЬ БИЛЕТЫ 
ДОСРОЧНО
Страпе нуж ны  отличные лет­
чики, планеристы , параш ю тисты. 
Для этого необходимы новые аэро­
клубы , тиры, учпункты , самолеты, 
п л а в е ;ы  и q e . ; c  ва, н а  строи­
тельство этих сооружений.
На сегодняшний день ряд го 
родских организаций П ервоураль­
ска  не учли важ ности кам п а­
нии по реализация билетов 9 й 
лотереи Осоавиахима и тян у тся  в 
хвосте по разверты ванию  работы. 
П очта, раб іо о п , несмотря на и з­
вещение райсовета ОАХ, не хо­
тя т  выделить человека д л я  по 
лучения билетов.
Получившие своевременно биле 
ты  9-й лотереи ОАХ организации-- 
,Т р  9зи к " ,Р И В , Госбанк (за  иск
лкчением раГком а РОКК) не уде 
лиги  внимания реализации. Рас 
четы идут чрезвы чайно медлен­
ными темпами. В целях обеспе 
чеиия реализации лотереи, необ 
ходимо указанны м  организациям, 
председателям пзрвичных орга 
низаций Осоавиахима связаться  
с партийными и профсоюзными 
организациями предприятий и 
к 10-му сентября  реализацию  ло­
тереи закончить.
Район имеет все возможности 
рапортовать областному Осоавиа 





О  д е л  к а д р о в  Д и н з а в о д а  
т т а п р  в н л  м е н я  у ч е т ч и ­
к о м  п р о д у к ц и и  
в п о г р у з б ю р о .  Н о  з д е с ь  м е  
н я  и с п о л ь з у ю т  в к а ч е с т в е  
г р у з ч и к а .  Ч е р е з  п о л м е с я ­
ц а  о ж и д а ю  а в а н с ,  н о . . .  о н  
у ж е  п о л у ч е н  н е и з в е с т н о  
к е м .
получает другой
П о с л е  э т о г о  я в с т р е т и л  
с в о е г о  б р и г а д и р а  н а  п у т и  
к  к а с с е ,  к о т о р ы й  ш л  п о ­
л у ч а т ь  м о и  д е н ь г и  з а  с в е р і  
у р о ч н у ю  р а б о т у  б е з  в е д  - 
м а  м е н я  и в  к в и т а н ц и и  
у ж е  р а с п и с а л с я  м о е й  ф а ­
м и л и е й .
Шестаков М. Н
Пьяницы в Усть-Шишиме
На Ѵсть-Ш ишимеком л есо у ч а ­
стке Билимбаевского леспромхоза 
до сего времени продолж аю тся 
безобразия в работе.
Группа лиц во главе с десят­
ником лесоучастка Каржавипым 
А. II. (Десятков М., продавец 
Невекин А. А., десятпик угле 
выжигательной печи Перетрухин 
С. 11. и і ругие) систематически 
занимается пышкой, втягивая 
в нее рабочих лесоучастка.
Из за такого халатного отпо 
ш ения к  работе систематически 
пе вы полняется производственное 
задание. За  август м есяц, н ап ­
ример, процент выполнения з а ­
дания составлял только 60 проц.
Н ачальник лесоучастка тов. 
Ржан ников, з н а я  о творя 
щ ихся под его носом безобра 
з и я х , никаких мер пе прн 
пимает и работу участка пустил 
на самотек.
Имеющаяся при лесоучастке 
контрольная комиссия под предсе­
дательством Десяткова М. пе 
только пе ликвидировала :іти 
безобразия, а , наоборот, многие 
из этой комиссии принимают 
наиактивнейш ее участие в п ь я н ­
ке.
Не пора ли партийной орга-’ 
низании Билимбаевского ЛПХ 
расш евелить л о т  муравейник и 
кого следует привлечь к п а р ­
тийной /ответственности?
В. К.
З а г л я н и т е  к  н а м
М ы  р а б о т а е м  и а  г о р е  К а ­
р а у л ь н о й  б о л е е  д в у х  л е т .  
Ж е н щ и н  - р а б о т н и ц  з д е с ь  
4 5  ч е л о в е к  и 3 8  д о м о х о з я е к .
Р а б о т ы  с р е д и  н а с  н и к т о  
н е  в С д е т . З а  в е с ь  п е р и о д  
н и  р а з у  н е  б ы л о  с о б р а н и я .  
С р е д и  н а с  м н о г о  е с т ь  н е  
г р а м о т н ы х ,  н о  о  н и х  н е  з ^ б о  
т я т с я .  М н о г о  е с т ь  и с п о ­
с о б н ы х  и а к т и в н ы х  р а б о т ­
н и ц , н о  н а  р у к о в о д я щ у ю  
р а б о т у  п р о д в и ж е н и я  н е т .
Ч а с т о  в о т н о ш е н и я х  к  
ж е н щ и н е  п р о с к а л ь з ы в а ю т  
■ о т р ы ж к и  с т а р о г о  б ы т - .  
Б ы в ш и й  п р о ф о р г  С м и р н о в  
Ф  И . и з н а с и л о в а л  р а б о т н и ­
ц у  К . Е . П р и д я  
к  не?» в о  в т о р о й  р а з ,  п ь я  
н ы й  С м и р н о в  с о р в а л  д в е р ь  
с  к р ю ч к а  и н а ч а л  с н о в а  
п р и с т а в а т ь .  Ж е н ш и н а  с т а ­
л а  с о п р о т и в л я т ь с я ,  т о г д а  
С м и р н о в  с х в а т и л  т о п о р  и 
х о т е л  з а р у б и т ь  е е ,  н о  о н а  
н е  р а с т е р я л и с ь  и с х в а т и ­
л а с ь  з а  т о п о р .  Р а с с в и р е п е в ­
ш и й  С м и р н о в  с с и л о й  у д а ­
р и л  р а б о т н и т у  о  к р о в ь т ь  и  
п р о л о м и л  е й  г о л о в у .
З а  т а к о е  и з д е в а т е л ь с т в о  
К . Е . х о т е л а  п о д а т ь  
н а _  С м и р н о в а  в с у д ,  н о  
п р о ф о р г  А м и н о в  п р и г р о з и л  
е й .
О т  п а р т и й н о й  и п р о ф с о  
ю з н о й  о р г а н и з а ц и и  з а щ и т ы  
н а м  н е т .
Хулиган
1 Н го августа  в 7 часов ве- Лицо его было сердитое, чем то 
чера слесарь волочильного ц е х а . недовольное.
Трубстроя т. Мубараншин! Мубараншин спросил: 
Василий пришел поуж инать в — Почему это ты сегодня 
столовую .М 1. Но столовая бы- 'т а к о й  сердитый?
ла уже зак р ы та . Он сел с офи 
цаанткам и и стал  с ними бесе­
довать.
* В это время из кухни вышел 
за в . столовой Константинов
5 С-ЛЕТИЕ АВТОМОБИЛИЗМА
11 -го  сен тября  19 3 5  года р а ­
ботники автотранспорта будут 
праздновать 50 -л етк е  сущ ество­
вания автомобиля. Этот день для 
работников транспорта является 
днем подведения итогов борьбы 
за овлаіение тех н и к о й . В этот 
день наш транспорт должен по­
к азать  технику владения рулем, 
трудовую  дисциплину по всем 
показателям  в борьбе за  выпол- 
нение производственной програм­
мы.
Рабочее автотранспорта долж 
ны запомнить и применить в 
жизнь слова т . і тал и н а , что 
транспорт я вл яется  конвейером 
нашей страны , где в аж н а  работа 
каждого работника, каж дого ввв 
т я к а . Когда работника автотран  
спорта пойм} г эту зад ач у , будут 
обеспечены лучшие показатели  в 
работе транспорта.
Наши гаражи еще недостаточ­
но освоили эту важную задачу.
Гаражи Трубетро?, Хромпика, 
Трубзавода и др имеют ряд до­
стижений в борьбе за выполне­
ние производственной прог 
раммы. но вместе с этим име­
ются в недостатки. Недостаточно 
еще наш транспорт включился в 
борьбу за экономию горючего, за 
правильную эксплуатацию маши
ЕЫ.
Самое больное место в пашем 
транспорте — это аварии. Боль­
шинство аварий происходят по­
тому. что отдельные „лихачи 
пьяницы , злостны е нарушители 
трудовой дисциплины вредят на 
шему производству. На этот 
участок работы нашего тр ан ­
спорта вадо обратить самое 
серьезное внимание и повести борь­
бу с наруш ителями трудовой 
дисциплины , путем массово р аз‘-  
яевнтельной  работы , политиче­
ского воспитания производствен­
но-товарищ еских судов и т . д.
Юбилей автомобильной техни­
ки для а  вто управлений и всей ав ­
томобильной общественности дол­
жен явиться смотром успехов и 
достижений в области автомобн 
лизма СССР. 50-летн е автомо­
биля автодоровским организациям 
необходимо использовать в пер­
вую очередь д л я  демонстрации 
исторических побед сопетскоё 
автопромы шлен ности, достигп у- 
тых на базе социалистической 
индустриализации страны, для 
пропаганды техники автомобиля 
и правильной эксплоатации авто­
транспорта.
Каждая автодоровская я< ейка и 
коллектив, каждое авто.ѵ .. ніство 
должно встретить день 50-летия 
автомобилнзмаорпнизацтей новых 
автотехнических кружков, новыми 
ударными бригадами автодоровцев. 
водителей и ремонтников, созда 
нием авто технических консульта 
ций по организации автодоровских 
кружков и Григад по дорожном
,, строительству, ооеспечи вающих 
долгую и безаварийную  работу ат< 
томобиля. Автодоровской’ органи  
зации надо вместе с комсомолом, 
профсоюзом шоферов и фабрячно 
заводскими комитетами, код непо­
средственным руководством пар 
тийной организации, вклю читься 
11 - IX -1035  года в проведение 
50 -л ети я  юбилея.
Приведением гараж ей , баз и 
мастерских в образцовый куль 
турный вид, созданием для совет 
ского автомобиля уютной, чи ­
стой и опрятной .к вар ти р ы * , 
улучшенном ухода за  машиной и 
ее обслуж ивания, обеспечением 
безаварийной работы  в автотран ­
спорте -  вот чем долж на зан ять  
ся автодоровская организация
Автодоровская организация Пер 
воуральска особенно должна 
учесть, что опа пе имеет *еще 
нужных показателей в своей 
работе.
Райсовет развертыванием мае 
совой работы в области дорожпо 
го строительства и в области 
автомобилизма должен завое 
вать авторитет в районе.
Хозяйственные, партийные и 
комсомольские организации долж 
пы уделить максимальное внима 
пие транспорту, помочь развер­
тыванию работы Автодора Иод 
этим углом должен пройти день 
празднования 50 летия автомо 
бнлі зма в вашем районе. В. X,
В ответ на этот вопрос Кон­
стантинов со всего размаха 
ударил т . М^барашкина в
лицо.
Хулиган должен быть примерно 
н аказан .
К.
М о ж н о  п р и в е с т и  м н о г о  
п р и м е р о в  б е з о б р а з и й ,  т в о ­
р я щ и х с я  з д е с ь ,  н а п р и м е р ,  
А м и н о в  в ы д а л  п у т е в к у  н а  
к у р о р т  н е  ч л е н у  с о ю з а  Г а -  
з и м о в о й ,  к о т о р а я  р а б о т а е т  
н е д а в н о  н а  п и л к е  д р о в ,  а  
р а б о т н и ц а  Б и ж о в а  В . М . 
р а б о т а е т  н а  п о г р у з к е  к а м ­
н я  у ж е  2 г о д а  н о  е й  п у т е в ­
к и  н е  д а л и .  Р а б о ч е г о  
П у т и л о в а  А . С . п о с л а л и  в  
д о м  о т д ы х а ,  д а в  е м у  п р о ­
с р о ч е н н у ю  п у т е в к у .  П у т и ­
л о в а  н е  п р и н я л и .
М ы , р а б о т н и ц ы ,  х о т и м  
з н а т ь ,  ч т о  д е л а е т с я  в С С С Р .  
Н о  т а к  к а к  у  н а с  н е т  н и  
г а з е т ,  н и  к н и г ,  т о  м ы , 1 2  
ж е н щ и н ,  в ы п и с а л и  ж у р " а л  
Р а б о т н и ц а ’*. Д е н ь г и  з а  
в ы п и с к у  с о б р а л а  с о т р у д н и ­
ц а  с т о л о в о й  П л а в у ш и н а  
М  I I .  Ж у р н а л  в ы п и с а л и  в  
а п р е л е ,  н о  д о  с е г о  д н я  м ы  
н е  п о л у ч и л и  е щ е  н и  о д н о ­
г о  н о м е р а .
М ы  т д г е м с я ,  ч т о  н а  н а ­
ш е  п и с ь м о  б у д е т  с о о т в е т ­
с т в у ю щ и м и  о р г а н и з а ц и я м и  
о б р а щ е н о  в н и м а н и е  и н а м  
п о м о г у т  в ы г н а т ь  с  п р о и з ­
в о д с т в а  х у л и г а н о в  и г о л о ­
в о т я п о в  и н а л а д и т ь  с о ю з ­
н у ю  р а б о т у .
Р а б о т н и ц ы :  Кэлопова, 
Чижова, Михале­
ва, Смирнова и р а ­
б о ч и й  Путилов.
4  МЕСЙЦА ЖДУ ВЕНЕТ
П р е д с е д а т е л ь  с о ю з а  Н а р  
п и т  ( Т р у б с т р о й )  А т ю к о в -  
н е  п л а т и т  д е н ь г и  3 5 0  р у б ­
л е й  в  д е т с а д  с о в с л у ж а щ н х  
г .  П е р в о у р а л ь с к а  з а  д е т е і - і  
с в о и х  р а б о т н и к о в .
Ч е т ы р е  м е с я ц а  к а к  А т ю ­
к о в  о б е щ а е т  п е р е в е с т и  
д е н ь г и ,  н о  т а к  я  и н е  м о г у  
о т  н е г о  д о ж д а т ь с я  в ы п о л ­
н е н и я  о б е щ а н и я .
Черных.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
заседания президиума Первоуральского 
городского совета
От 28-ѴІІІ 35 года.
О  п р о в е д е н и и  п р а з д н и к а  5 0 - л е т и я  
с у щ е с т в д в а н и я  а в т о м о б и л и з м а
П р е д с т а в  л е н н ы й  п л а н  п о  п р о в е д е ­
н и ю  п р а з д н о в а н и я  5 0 - л е т и я  а в т о м о б г л и з м а  11 I X - 3 S  
г о д а  у т в е р д и т ь .
2. П р е д л о ж и т ь  в с е м  х о з я й с т в е н н ы м ,  с о в е т с к и м  и 
к о о п е р а т и в н ы м  о р г а н и з а ц и я м  в д е н ь  5 0  л е т и я  а в т о  
.м о б и л и з м а  у к р а с и т ь  с в о и  з д а н и я  к р а с н ы м и  ф л а г а м и ,  
л о з у н г а м и  и п л а к а т а м и  н е  п о з д н е е  4 ч .  11 с е н т я б р я .
3 . В  5  ч а с о в  в е ч е р а  11 с е н т я б р я  о р г а н и з о в а т ь  
м а с с о в ы й  в ы х о д  р а б о ч и х  и с л у ж а щ и х  д л я  у ч а с т и я  р  
к а р н а в а л е  к  п а р а ш ю т н о й  в ы ш к е .
П р е д с е д а т е л ь  г о р с о в е т а  — Зеленник.
С е к р е т а р ь  —  I ортнов.
В газете .Vs 195 ст 2S' ѴПІ в за ­
метке „В основном гот в а“ (вто 
п ^ ^ о л о іч и п і |с ^ о к а ^ в е £ і^ ^
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ИЗВЕЩЁТіИЕ
И  сснтябр) в 6 часов вечера в рзйпарт-
кабинете проводится семинар по докладу 
Димитрова на ѴИ конгрессе Коминтерна лля 
пропаг. нжистов партийно-комсомольскойсети 
Секретарям парткомов обеспечить явку 
пропага листов.
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